



臨床工学係 上 原 勇 介
３月13日
◆ 破棄製剤削減への提言
輸血血清検査係 小 泉 依 子
４月３日
◆ 当院のNS T 活動について
生化学検査係 河原林 治 朗
５月22日
◆ 判定に苦慮した急性白血病の一症例
血液検査係 白 戸 崇 嗣
７月３日
◆ 当院における病理解剖 1,249症例の統計的検証
病理検査係 土 橋 求
８月７日
◆ 知らないうちに進行する眼の病気について







微生物検査係 松 田 啓 子
11月１日
◆ 当院のME 機器管理紹介
臨床工学係 白 石 努
11月21日
◆ 不規則抗体同定（適合血選択に苦慮した症例）
輸血血清検査係 小 泉 依 子
12月11日
◆ 寄生虫の基礎
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◆ 当院のNS T 活動について








































































































































微生物検査係 松 田 啓 子
S. dysgalactiae subsp. equisimilisは1996年Vandam-
meらによって新たに提唱された菌種である。ここでは
以下 S. equisimilisと略す。


































































































生化学一般検査係 日 下 晃 夫
今回一般検査係はいままでに当院において検査科に提
出された寄生虫（回虫、ぎょう虫、アニサキス、日本海
裂頭条虫）の実例とともに寄生虫の基礎的な知識につい
て発表した。寄生虫は線形動物、扁形動物、原生動物に
分類され扁形動物は吸虫類と条虫類に分類される。線形
動物は回虫類、ぎょう虫類、鈎虫類、毛様線虫類、擬円
形線虫類、毛頭虫類、杆線虫、旋尾線虫類、糸状虫類、
蛇状線虫類に分類される。扁平動物は吸虫類と条虫類に
分類され、吸虫類はさらに住血吸虫類と蛭状吸虫類に、
条虫類は裂頭条虫類、条虫類、膜様条虫類に分類される。
原生動物はアメーバ類、鞭毛虫類、胞子虫類、線毛虫類
に分類される。
最近の傾向としては海外旅行や企業の海外進出が増え
たことにより海外で感染する機会が増え、また自然食志
向やグルメブームに伴う無農薬野菜などの食品による感
染、ペットとの濃密な関係に伴うペットからの感染が増
加している。寄生虫の感染経路としては経口感染、経皮
感染、昆虫の刺咬、性行為、経気道感染などが知られて
いる。
各論として当院において提出された回虫、ぎょう虫、
アニサキス、日本海裂頭条虫のスライドを提示し虫体の
特徴、虫卵の特徴をのべた。
寄生虫卵の検査には直接塗抹法と集卵法があり寄生虫
の種類により検査法を選択する必要がある。直接塗抹法
は糞便を直接スライドガラスに塗抹して鏡検する方法で
ある。検出感度を上げるには集卵法が良いが時間と手間
がかかる。患者が虫体を持参した場合は産卵数、性を考
慮して検査法を選択する必要がある。
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